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del vaixell Girona 
(26 octubre 1588) 
Joan Barbará 
La galiassa Girona en el paper moneda d'lrlanda. 
^^f^^^^itMM^ 
El 26 d'octubre de 1588, tres dies 
abans de Sant Narcís, la galiassa 
Girona naufragava prop de la Calgada 
del Gegant, a les costes d'Antrim, al 
nord d'lrlanda, 1.295 morts varen fer 
entrar el vaixell a la historia de la 
navegado marítima: un desastre de 
grans proporcions sense pa rango fins a 
l'enfonsamentdei Titanio el 14 d'abril 
de 1912. El Girona era un vaixell 
napolitá(l) que va participar 
activament en el fallit intent d'envair 
Anglaterra per part de l'Armada 
<iinvencible»deFelipll. 
Les restes del Girona varen ser 
localitzades el 1967 peí submarinista 
de renom i investigador belga Robert 
Stenuit. Un any després, el 1968, 
Stenuit va dur a terme les excavacions, 
que varen comportar mes de 2.800 
hores d'immersions, sufragados en part 
per la prestigiosa societat nord-
americana National Geograpliic. 
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Les restes del G/rona 
Les rt'sti's di.') Giwiií! L'onsliciKMXt'ii. 
ciKLir.i ;)vii¡, l;i rrobnlLi niés v;lkn)S.i lU' 
totes les tnie s'li.in lee fms aiM tie v;ii-
xclls de !'Aniiad;i (mes d*iiii;i viiitena) 
enibjn;uK\its .i Ic-^  eostes i.r!rl;iiid.i, 011 
hi h.i doeii inei i t i i t el 'J5% de un el 
m;itei-ÍLil rcscntat ;ii-i-ou. 
1. esciidi ilcls objcetes reeii[ier;Us 
del naiitrat^ lin estiit d'iiiiLi líinn ajuda 
per ais arL]iieólotís per tal de determi-
nar eciin eren, LIUÍIIS instrunients de 
naveg-.ició feien servir i eoiii ori;aiiit-
zaven la vida a bord els vai-vells de 
guerra del set;Íe X V I . 
Al liartí deis últiins anys, la iinati^e 
del Ct'rojfíT ba estat reproduída en el 
rt'vers de dos bicllecs de I O l l iures 
estcrli[ies (uns Id eurii'í) eiieuiiyats peí 
provineinl Bank ot" Irelaiul L imi ted 
((>1/()1/1<J77) i peí Pirst Trust Bank 
( I l l / O I / l ' j ' j S ) . el darrer deU q iu ls 
encara avui és de eiirs Icííal. ;ites L^ ue la 
I l iura esterlina es maneé fbni ile la 
2ona euro. 
A bandn d \ i i xo . I;i cmtíedia del 
Civoihi ha est;ic lílossada en diverses 
obres literáries i fins i tot Arturn Pcrc? 
Reverte rcsnieiua a la página 1511 del 
sen hrst srlln- L t (!<iiUi Ü^lhiúi. 
Aeliialnient. el llcij;at del (riiwhi es 
tíuanlat eoni un auténtie tresor en el 
Jepartanienc dedieat a PArniada del 
niuseu de FUSsier a üelfast. La eiutat 
que va construir el '¡'iuwik ba eonvertit 
les restes del íüiviui en im atraetiu 
tnnscie Ihxit per guies tan eoncgudes 
com les australianes L<<iw!y PUuicl (les 
'nos ditbses del mói i en llengna aniíle-
Sii), que no dubten a qualifiear-io com 
nn h\i>h¡if^lii (tenia destaeat). 
Aproximació histórica 
Felip 11 el Piiident, defensor de la fe, 
rei d'Aragó, C l^astctla i Lleó. rei de Por-
tugal i de les dues Sieílies. rei de tutes 
les Espanyes 1 tle les Imlies, <.iue de 
Mi lá . de \.\ liorLiniiya i LIC tirabant. 
eoiUte de ['laudes i rei íle |enisalem. va 
accedir al Cron óc \.\ monarL|U¡a bispáni-
ca el l.S5(>. IXis anys abans s'bavia eas,it 
amb Maria Tudor, reina d'AuLílatcrra. 
un man-inioni que pretenia promoure 
l'amistat antílt>cspanyola i restaurar mies 
relaeions seríosanient malmeses arran 
del regiiat anterior d'Em-¡c V IH . que 
s'bavia separat de Roma, s'bavia ndherit 
al protescantisme i s'bavia proelamac 
eap tle Pcsglcsia anglieana. La ]"'erseeii-
eió deis protestants a Anglaien'a instiga-
da per Peli]i va ajutlar ben poe l'enipre-
sa, i dcsprés de la moH de Maria Tudor 
el )55S, la seva suceessora Elisabet I 
(ciiny.n-líi de Felip) va inieiar una ]-ioliti-
ea claranieni bostil ais interessos de la 
corona espanyola. 
P i i r an l anys es varen p ro i l i u r 
incitients, prineipalment navals. i|ue 
varen alimentar la desc(inl]ani,-a deis 
dos monarqiies, cinn ara el desem-
bareament i.le ires vaixells espanyols 
el 17 /07/ I S70 a la badia de Dingk-
per donar suj'-iirt al rcbel irlauLlés 
[ames Hitzmamaec, els actes de pira-
teria comesos per Sir Lraneis Drake 
al Clarih ctmlra interessos espanyols 
o intei ics mes agosarats C(im ara 
r.itac del niateix pir.ir.i a l.i badia de 
Cadis el 28/ (14/1 .^H7. en que v,\ 
enRnisar 37 vaixells. 
Aqnescs actes. j i iotUnts sensc o 
amb la véina de la reina d'AuLil.uena. 
Galiassa de TArmada "invencible", segons 
una pintura angiesa de l'época. 
b.ivien lee pujar la mosca al ñas a Felip 
I I . que ja va conieni,-ar a no tenir-les 
tl>te^ el LSH.S, L|u.m Loixlres v.i signar 
L'l rraclar de NoTisnch peí qnal Elisabet 
donava supi>rt ais rcbels bolandesos 
i,¡Lie I lui taven ctnitra la nuinarquia 
hispánica a Flandes. 
Pero la gota cjue va ter vessar el 
got v.i ser l'execució a cop de destral, 
el 1S/IÍ2/I5S7 al castell de Fodiering-
bay, de Maria Estuard, reina católica 
i.rF.scócia i bereva de la co rona 
tl'Anglaterra, per ordre cxpressa de la 
scva ctisina Elisabet 1. 
L"e.\eeució de Maria Fstuard va 
sacseiar les consciéiicies de totes les 
monartjuics católiqucs d'Em^opa. que, 
capitiUiejades peí Papa, varen mirar 
cap a Espanya ctim la primera poten-
cia catól ica del con t i nen t i varen 
con\'¿'ncer 1-elip 11 tpic l'atac. la inva-
siti directa d'Anglaterra. s'imposava 
per tal d'evitar mals majors. La idea 
d'atacar Anglaterra va ser llarg.mient 
meditada a El Escorial i la decisió final 
es va prendre tenint en compte essen-
cinlment tres raonaments. 
En primer lloc va ser detemiinant 
el laclor rcligiós. el principi d 'Amia-
guedó, la idea de la croada, de fer 
ret(.irnar Anglaterra a la íé católica. En 
segon lloc. la sui-irenucia mundial en 
els ámbics comerci.il i de poder naval 
estava en Joc. La dcscobcrta del Ni>u 
M ó n bavia ober t a Espanya mies 
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La gaiiassa Girona 
Les galiasses eren unsvaixells de guerra forga modems a l'época. Aquests Upus de 
naus varen ser un intentforga reetxitde combinar la rapidesa de la galera amb el radi 
d'accíó que tenien els galions en el mar. 
Avarada a Nápols, la G/rana, era una embarcado de tres país equipada amb un 
bon velam i susceptible d'avangar també a rems (36). Aqüestes especiáis caracte-
n'stiques feien que, sobretot en combat, el Girona fos un vaixell temut, rapid, ágil de 
maniobra i poderos militarment, ates els 50 canons que portava, alguns d'ells de 
gran calibre. 
Les quatres galiasses que es varen afegir a l'Amiada en la campanya d'Anglater-
ra el 1588 comptaven amb una dotació experimentada formada per uns 550 homes 
que en el cas del Girona es distribuTen de la següent manera: 300 mariners/soldats i 
244 remers. 
ciiomics cxpcctativcs de negoci, que 
els .itiglesos volicn compartir. Lü CTL'Í-
XL'iit importancia d'Antíkicerní com LI 
forga naval cmcrtíent era una ameniza 
directa a la siipreiiiacia espanyola en 
els oceans. En tercer lloc, la .situació 
estratégica de les liles Britániqnes és 
un factor que no cal b;indcj;ir. Amb el 
sotmetiment d'Anglaterra, els espa-
nyois s'assegurarien el con t ro l del 
canal de la Manega i obtindrien MXÍ 
un passadís franc cap a les possessions 
de Flandes, a la vegada que aconsegui-
rien encerclar reneinic tradicional deis 
Austria, Frani,"a. 
Els preparatius 
Després de la mort sense descendencia 
el l5Hn del rci de Portugal, Felip II 
envÜi el seu cxercit a Lisboa i va fer 
valer el seu parentiu {cosí llunyá) amb 
el rc i d i f un t per anncxior iar-se el 
reialnie i les colónies. Amb la integra-
ció de Portugal a la Corona. Felip 
s'assegura el c o n t r o l n ia r í t im de 
l'Adantic Sud curopeu, la incorpora-
ció a la seva flota deis famosos galions 
reials portuguesos i Taccés a "la caixa» 
(les mines de plata de les I lidies-Brasil 
que capitalitzarien el projecte somiiiat 
d'envair Anglaterra). 
A m b el tenia portugués resolt, 
Felip II encarrega primer al marques 
de Santa Cruz i després al duc de 
Medina Sidonia Torganització d'tma 
forfa naval capa^ d'atacar Anglaterra 
amb garantia d'exil. Després de mo l -
tes vicissituds, el 2.5 d'abril de 15HM se 
celebra una solemne cerimónia a la 
catedral de Lisboa per tal de beneir els 
estendards que havien d'L'ricap(,'alar la 
croatla, i fliíaiinent, el 2H de niatg, tan 
bon punt el temps va mi l lorar , les 
naus deixaren la desembocadura del 
Tajo i es fercn a la mar. 
L'armada que aquell dia va desfi-
lar per davant de la torre de l ict leni 
era la mes important que niai cap país 
bavia organitzat. H i havia 13(1 vaixclls 
amb 2.341 canons. De les embarca-
cions, 65 eren galions i bucs rnercancs 
armats; 25 eren vaixclls de transport, 
carregats amb cavalls, mules i tota 
classe de provisions: hi havia 32 peti-
tes embarcacions a vela, 4 galeres, i a 
iiltima hora s'incorporaren a l'expedi-
ció 4 galiasses procedents de Napois, 
una de les quals era la Giroiici, coman-
dada peí capitá Fabricio Spínola, cava-
11er de l 'orde de l 'Hospital de Sant 
Joan de Jerusaleni. 
A la f lota hi anaven 30.(1(10 
homes, discribui'ts de la manera 
següent: 19.295 soldáis. H.U5n mar i -
ners, 180 religiosos entre frares i cape-
liatis, 2.(K)Í) convictes, i la resta Í\C 
Texpedició la formaven administra-
dors, jutgcs, nietges, cavallers i alcres 
volnntaris. 
El cornandanient fou conf iat a 
D o n A lonso l'érez de Cluzmán el 
Bueno, duc de Medina Sidonia. un 
noble prestigios de! qual s"ha dit que 
era un bon sotdat pero un nial mari-
ncr. De fet niolts hiscoriadors posen en 
dubte que fos l'home ideal per dirigir 
les operacions. H o m e inceldigent. 
conebíedor de les seves virtuts i limita-
cions, s'envoltá d"un bon estat major 
on sí que hi havia exper in ientats 
marins, venats en diferenls campanyes, 
entre els quals destacarieni el base Juan 
Martínez de Rekalde i principalment 
Don Alonso Martínez de Leiva, La 
fama d'aqnest darrcr era tan impressio--
nanc que 40 de les millors flimílies del 
reialme havien enrolat els seus filis en 
el seu vaixell, Lii Riilii Sinulti Mciiin 
Eticofouiulii, la ñau que hoin suposava 
que havia de liderar TArmada ca]i a 
ima victoria segura sobre els heretics 
protestants anglesos. 
Quan la flota va ser a alta mar, 
varen comen^Mr a sorgir els primers 
contratemps. D'encrada, un fort vent 
de nord-nord-oest, que eventualment 
va arribar a teñir fori^a de galerna, va 
nienar els vaixells en direcció contra-
ria a la desítjada. A ix i és que pas,sats un 
parell de dies, la tnajoria de les naus 
varen dispersar-se i, en l loc tic 
comentar a albirar les costes gallegues, 
no sf)ls ja havien solirepassat el cap 
Espichel sino que es LÜi'igien perillosa-
ment cap al cap Sant Vicem;. Afor tu-
nailament. després el veiit va canviar 
de sentit i varen poder reagrupar-sc 
mínimament i redre^ar el mmb. 
De totes maneres, aquell mes de 
maig de 1588 va resultar realment 
estrany a Iota la costa atlántica europea, 
meteorologicament parlant. La natura 
es va mostrar especialment violenta a 
tots els indrets, i la cosca ¡lortugaicsa no 
en va ser pas mía excepció. Així és que 
el vent i les tempestes varen produir 
tanls estralls a la Hota que el duc de 
Medina Sidonia va ordenar a TAnnada 
entrar al port d'A Ckiriu'ia per tal de 
poder reorganitzar-se i reparar alguns 
vaixells (.¡ue havien resultat mahnesos. 
Un d'aquests va ser el Girom, que va 
haver de canviar de bell nou el timó i 
l'eixarcia (aparells de maniobra). 
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L'iitLinida en L'I pon d'A ( 'omña 
va dunir íilguiu-s sctniimcs, el tcnips 
suficiciic pLTquc l'cstac tnajor rcorLín-
nitZL's les íbrct's i rcplantcgés nlgiincs 
estratcgics. Finalment el 21 de j i i l iu l 
va comcni^ar a bufar un veut del sud 
favorable i VAriimda va salpar de non, 
posant proa eap a Anglacemi. Aquest 
top seinblava que tot escava beti Iligat 
i res no podria aturar-Ios. 
Pero no va ser així, 110 lii va liavcr 
Victoria i es va prodnir el desastre al 
canal de la Manega. Els vaixells de 
l 'Armada cstacionacs a Flandes que 
s'havicn d'unir ais tjue liavien sortit d'A 
Coniñii no estaveii preparáis. La Royal 
Na .^'A', rués eoneixetlora del ten-eny. va 
gLiaijyar la partida i va neutralitzar la 
Invencible prop de Calais. El vcnl va 
portar les cmpes de Medina Sidonia cap 
a les platLiies de Flandes; llavors va 
haver-hi l'episodi deis /írc .Í/II/).< i final-
nient des de Clravelines els varesi acabar 
de rcpassar. IVTÓ quan el desastre total i 
¡ibsokit seniblava poc nienys que inevi-
table, el vent es va i^irar, va eonienvar a 
bular fortanient d'oest-sud-oest i va 
L'inpenycr els vaixells espanyols cap a 
mar oberc. Que calia ler ara? Esperar 
encara mes Cemps les tro|ies ilel diie de 
l^anna? Reagrupar-se? Tomar al canal i 
i'fpreiidre la teniptativa d'invasió?... La 
resposta va arribar el dia segiient, en 
tjue es varen cui"sar instniccions concre-
tes ais supervivents en el sentit de girar 
CLia i tomar cap a hi península. L'opcra-
i^ ió Anglatcrra bavia fracassat. 
Elllargcamídelretom 
Tt)rnar cap a casa, sí. ¿pero coni? 
Aquesta era la pregunta que tots es 
feien. Refer el canii tornanc a passar 
peí canal baiiria estat un sui'eidi. El 
desastre s'havia consmnat i ara el que 
calia era retornar a la base el niaxini 
nombre d'unitats; així és que Medina 
Sidonia va donar ordrcs que les restes 
de la flota es dirigissin cap a la mar del 
A 7 
tiord i evitessin, en la mesura que fos 
possible, passar a prop de la cosca 
anglesa. L 'ob jec t iu era retornar a 
Espanya, vorejant en primer Une les 
illes Orcades, tlesprés les Hcbrides i a 
continiiació la Verda Erin. ¡""cr acabar 
enfilant la ruta de t i ran Sol que els 
bavia de menar direccamcnt a les cos-
tes gallegues. Era un viatge Uarguíssini 
de 750 llegues a través d'nn mar teni-
pescuós peí qual ni els vaixells. acoí;tu-
mats a la Mediterrania, ni els bornes 
estaven prcparacs. 
Meiiys de la meitac de la tlota que 
bavia sortit d"A C-oriiña va aconseguir 
arribar a bo[i port. Navegaven sense 
Anvers i revers d'un bitiiel irlandés 
amb la imatge del Girona. 
mapes ni pilots. i algiins tlns i tot sense 
ancores, en navilis practicament inser-
vibles i amb cripulacions febles i des-
moralitzades -a causa de les privacions 
i nialalties patides-, que gairebé nti 
podien governar les naus. 
Moles vaÍNclls varen naufragar en 
alta mar, i les violentes tempestes de 
la tar<.lor de 15SH varen diir-ne prop 
d'tma trentena a embarrancar a les 
costes d'Esccjcia i Ir landa; L<] RÍI/ÍT 
Siuiüíi Mavia línammmia. tocada, sense 
país i amb una tr ipulado delmada per 
causa de la batalla i les tempestes, va 
ser una d'aquestes. Després de passar 
^.iues setmanes terribles vagant per 
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Els 10 grans naufragls de la historia de la navegado 
Al llarg de mes de 4.600 anys d'história de la navegació, s'han 
produít grans catástrofes, algunas de les quals están documen-
tades en diferents arxius. Malgrat que els principáis desastres 
varen teñir lloc durant el segle XX i princlpalment en temps de 
guerra, entenim noticies d'altresocurregutsanterjonment. 
Encara que la magnitud de la tragedia del Girona no 
admetcomparacionsfinsalsegleXX, la historia de la navega-
do recull dos naufragis liegendarls que en el seu moment 
varen aixecar un gran rebombori en els seus parsos d'origen. 
Estem parlant de dos desastres que varen teñir lloc el mateix 
any 1668, l'un el del VASA (50 morts), esdevingut al mateix 
port d'Estocolm, i l'aitre el del VoC BatavJa (40 morts) ocorre-
gut a les costes d'Austrálla. 
Aqüestes dues catástrofes han donat lloc a la constrvjcció de 
dos interessants museus, un a la capital sueca i l'attre a la ciutat 
holandesa de Lelystad. A banda d'aquests dos naufragis histories, 
n'hl ha d'altres de moltfamosos, com ara el de l'Andrea Doria, pero 







































Xocamb un iceberg 
Galerna, sobrepés 
Torpedinat pelsalemanys 
Col-lisió amb el vaixell nomeg Storstad 
Torpedinat per un submaríjaponés 
Col-lisió, enorsistema de seguretat 
Resulta! 
De 8.000 passatgers, 996 supervivents 
Mes de 6.000 morts, 2.500supeivivents 
3.000 morts, 245 supervivents. 
1.792 morts (presoners de guen'a) 
1.523 morts, 700 supervivents 
1.295 morts, 5 supeivivents 
1.198 morts, 761 supervivents. 
1.014 morts 
871 morts, 315 supervivents 
827 morts, 137 supervivents. 
l'AtlAiitic N o r d , el 17/fí8/15KH v;i 
iKUifniLí.ir ;i lilinjksotl liay. .il t:ast;ic de 
Mayo , n la costa iiL'cidcnt.ii d'IrLinLin. 
Mart ínez de Leiva vn eonduir-Li com 
tiiillor va saber cap ;t una plaija niés o 
mei iys a r r ece rada . Va salvar tot el 
c[Ue v;i p o d e r - e l s seiis h o m e s , els 
objectes personáis niés indispensables, 
les armes niés l lengeres- i després va 
fer-la creniar. 
Per sort, en veure les flaines, un 
altre vaixell de l 'Ami.ida, el Diiijiwsu 
SatiUí Ana. va entrar a la badia i va 
carreLiar a b o r d els h o m e s i t o t 
l'eqLiip salvac de les aii^ües. l^ero la 
lii.scoria es va repetir i pocs dies des-
prés va ser el Diujtifsif Sdniú Auti el 
q u e va e m b a r r a n c a r ; a m b to t , va 
p o d e r salvar u n n o m b r e t m p o r t a n t 
d 'bomes , que es varen refugiar en un 
cascell arriiinac que hi havia a prop de 
Lougliros M o r e Liay. 
L'últim vlatge del Girona 
La ven va c o r r e r per la c o m a r c a i 
a lgú va p o r t a r la n o t i c i a a aquel l s 
náufrags que mole a la vora d'alla on 
eren, a només 11 milles, en un port 
natural a pro]'^ de les muntanyes del 
Donega!. bi bavia un altre vaixell de 
r.'Vrmada que s'bavia atiirat per p r o -
vcir-se de quevim-es. 
En saber .lixo, Martinez de Leiva 
va reimir cots els seus bomcs , els va 
arengar i els va dcmaiiar que traguessiii 
torces de flaquesa; si volien sobreviure, 
caiia continuar. Així és que varen des-
inuiicar l'improvisat campanienc. varen 
caneg-ar-se a Tesquena tots els estris que 
varen ser capai^os de transportar i varen 
dirigir-se a peii per les muntanyes cap al 
port de Killybegs. 
En arribar alia, aquells dissortats 
soldats no en varen t robar un , sino 
t res , d e va ixe l l s e s p a n y o l s : im Í\C 
s e r i o s a n i e n t t o c a t , el Girona, i els 
altrcs dos comple ta inen t inservibles, 
a m b les restes LIC tres tripulacions mal 
nodr ides i mig malaltes. C"om varen 
p o d e r , se les va r en e n i p e s c a r p e r 
posar el ijiroiía a pi int d e navega r 
a m b el q u e quedava deis altres vai -
xe l l s . V a r e n c a r r e g a r la iiau a m b 
].3(tO persones, els pocs alimcnts que 
v a r e n t ro l i a r i a i g u a p o t a b l e . P e r 
p o d e r e n c a b i r - h i mes g e n t , va r en 
descarrcgar algunes botes de vi q u e 
q u e d a v e n i v a r e n d e i x a r a l g u n s 
canons perqué els mes de 200 homes 
que no varen poder pujar fortifiques-
sin la seva posició. 
Mar t ínez de Leiva era conscient 
que , tal com estava aquell vaixell, no 
podia ttjrnar a A C'oruña. i va pensar 
q u e el m i l l o r q u e pi>dien te r era 
recular i ¡n tenlar arr ibar a Escocia, 
un regne catolic on J a u m e VI, fill de 
Maria Estuard, els acolliria, els d o n a -
ría asil i p r o t e c c i ó i els p e r m e t r i a 
reposar forces. reparar la ñau i assc-
gurar una tornada a la península en 
condic ions . 
De fet atpiesta era Túnica poss i -
b i l i t a t real d e s u p e r v i v e n c i a q u e 
t e n i e n . Així és tpie a t r e n c d 'a lba 
de l 2 6 d ' o c i u b r e d e I5HH, el 
QiroHit. s o b r e c a r r e g a t . ( 2 ) a m b u n 
t i m ó nianl levat d ' una altra e m b a r -
cació i a m b forats al case p rodu i t s 
per impac tes d 'art i l tería í tapats de 
qualsevol manera , va salpar de n o n . 
U n c o p a mar obe r t . en veure q u e 
e fec t ívament la ñau no rcimía c o n -
d ic ions ó p t i m e s p e r a la navegac ió , 
v a r e n dec id i r n o a l l unya r - se ga i re 
de la costa. 
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El naufragi 
Cap al pune de la niit¡;ii)¡c óc\ inateix 
día 26 es v;i fonnar Lin;i gran tempesta 
a les costes d 'An t r i i n . L"aspci-tc del 
mar era t e r r i b l e ; meiit i-e la ñau 
avan^nva anib pmu fcine^, els albatros 
planaven peí L'el ainb les ales obcrtes a 
favor del vent. La situació es coinpl i-
c;iva per momeius, de manera que el 
capicá, sabedor (.[ue eren a prop del 
castell de Dunluce, propietat del clan 
Me l)oniiel l ,(3) v;i decidir buscar-hi 
refugi per tal de Cítpejar el temporal. 
Nnvegaven a les palpentcs, sense 
niapes ni punts de referencia a la 
costa,(4) la boira era esj^ essa i a térra 
no es veia cap Uum; les onades xoca-
ven amb ^ , i n fragor contra la costa i 
la broniera impactava violentanient 
<^ontra els penya-segats. Així dones, 
guiat notnés per la intmció. et capita 
del Girotia va passar de llarg (5) de la 
petita badia de Dunluce i i|iian vira-
ven a la Galicada del GcLíant, varen 
fiiibarraiicar contra unes roques en un 
piuu LH>negut coni a Lacada l'dii it. La 
violencia del vent aixccava en l'ocea 
onades gegantities de tal magni tud 
que un cop de mar va trencar el t imó 
i va obrir ima via d'aigua al vaixell 
que toe primer va comeni,~ar inundant 
la part del dari'era per després acabar 
part int la ñau en dos. L'espectacle 
devia ser dantese, perqué la niajoria 
deis bornes varen quedar, anapats a la 
bodega i no varen poder fer res per 
salvar-se. Els pees que varen poder 
sortir a coberta no varen pas teñir, 
pero, millor sort, ja que la freda tem-
peratura de laigua i els penya-segats 
de Ptirt Na Spaniagb no varen pas 
teñir tanipoe pietat. 
Deis I .31.10 bornes que bavien 
enibarcat a Ki l lybegs tot Just unes 
bores abans noniés cinc varen sobre-
viure per poder explicar un deis pit-
jors desastres de la historia de la nave-
gaeió marítima. D'entre els morts. a 
banda de moles personatges anóninis, 
cal destacar-ne senyors, cavaliers i 
nobles que venien de la Rata, im 
La galiassa Gimna va naufragar prop de la Calgada del Gegant. 
a les costes d'Antrim, al nord d'lrlanda. 
-je 
Creu d'un cavallerde SantJoan de 
Jemsalem, que possiblemeniva pertányer 
a Fabricio Spínola, capita del Gimna. 
bisbe i tres capitans entre els quals l i i 
bavia el titular de la ñau. Fabricio Spí-
nola (cavaller de TOrde de Malta) i 
Don Alonso Martínez de Leiva. lióme 
de coiif ian^'a del Dt ic de Med ina 
Sidonia i un deis meiubres mes desta-
cats de l'estat major de VAriiuuiíi. 
James Me Ponne l l . senyur del 
castell de Dunluce i el sen pare Sorley 
Boy al castell de Dunieneany varen 
a c o 11 i r els c inc s 11 p e r v i v e n t s del 
Ctniíií), els varen donar regiigi i ama-
gatall deis anglesos. Passat a lgún 
temps, segons sembla amb l'ajut del 
bislie de Derry Ren ion Gallagber, 
varen aconseguir passar p r imer a 
Escocia i després a Flandes. 
370 anys després 
Va ser el l'ÍSS arran d'iuia visita al 
conitat i rA i i t r im que Robert Stenuit. 
im arqueoleg i submarinista protessio-
nal, va sentir a parlar per pr imera 
vegada del (.¡iivna. El seu aniic i com-
pany de fatigues, el fo tograf Marc 
jasinski, va lliurar-li un fulletó turístic 
que parlava que «el 15SK un vaixell 
de VAniííuia, el (;íViiiíit¡...| bavia nau-
fragat pri>p de la Cali.-ada del Cíegant 
amb la pérdua de gairebé iota la t r i -
pulació». El tema va interessar tant el 
nostre bíune ¡.pie de seguida es va 
posar a recollir dades. La primera ei>sa 
que va cridar-li l'atenció va ser el fet 
que va obser\-ar que a partir del tlnal 
de! seglc X V I , comencen a apareixer 
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Retratde lapislázuli, ambmarc 
d'or i perles, rescatat del íons del 
mar entre les restes del Girona. 
en dociinicnts i [impcs d"lrl;ind;i iiotns 
coni ara Spaniard iiock, Spiuthml Ciim', 
Port Na Span\a\>í¡ o Lacaíln Poiii! i\uc 
n o fíguraven en escr i t s a n t c r i o r s . 
C o n i és que ara sorcien? Seguranienc, 
va pensa r , és p e r q u é els t o p o g r a f s 
tlcvien parlar aiiib pescadors i vilatans 
de la zona que havicn sentit a parlar 
que en aqueils panitges liavia naufra-
gat un vaixcll espanyol. 
Aqües t e s pr i rnercs dades va ren 
portar a R o b e n Stenuit a conieii(;ar 
u n t r e b a l l d ' i n v e s t i g a e i ó , g a i r e b é 
übsessiu, que el va dur. abans de sub-
niergir-sc a la Calt,-ada del Gegant, a 
capbussar-se en mult i tud Lie bibliote-
ques, niuseus i arxius a la recerca d e 
pistes que el condui'ssin fins a la toniba 
del Gimm. 
Segons detalla Stenuit en un deis 
n ioks arcicles q u e ha escrit sobre el 
t e m a , les r e f c r e n c i e s al Girotia en 
documents de l'epoca son relativanieni 
freqüents, pero alliora contradictories. 
Així, sembla que només 10 dies des-
prés de la tragedia, la nodcia ja va arri-
bar al castell de Diiblín, sen del Lord 
D c p u t y { 6 ) ang le s q u e a n o t a ; « U n 
galeó de VAniunici va sort i r a fináis 
d 'üc tubre del por t de Killybegs amb 
tants espanyols eom va poder carregar, 
Mentre navegava en direcció a Esco-
cia, una tempesta el va sorprendre i va 
naufragar prop del castell de Dunluce . 
Noniés 5 honies es varen salvar». Amb 
data de d e s e m b r e de 158H un altre 
despatx explica que Lord D e p u t y va 
informar del naufragi del Girona ais 
seus superior?; a Londres i bi afcgia la 
dada que confirma que entre els morts 
hi bavia el capita Martínez de Leiva. 
El mateix Lord Deputy , en una altra 
niissiva e n v i a d a a L o n d r e s el m e s 
d ' a g o s t d e l 5 S y re la ta q u e «els 5 
superv-ivenCí deis naufragi, a m b Tajuda 
d'alguns homes del castell de Dunluce 
han recuperat algiins canons del Girona 
(7)» i inés endavant segueix: «es eren 
que el vaixell portava una impor tant 
c;uanlntat d 'or i de plata que ba quedat 
sepultada per les aigües». 
Mes tard. el govemador angles de 
la r e g i ó , Sir J o b n C h i c h e s t e r , va 
escriure: «James Me Donnell ha recu-
perar un tresor ton t ingu t en 3 cofres 
que s'ba endut al seu castell de D u n l u -
ce...» i mes endavant torna a surtir la 
dada cels M e Donnell han instaMat 3 
peces d'artilleria, recuperades del Giro-
na en el castell de Dunluce; els n 'heni 
reclamat el Uiurament, pero el senyor 
del castell s'ba negat rei tcradament a 
entrega r-nos-les». 
Malgrat que sembla p rova t q u e 
James M e Dcínnel va ampliar i rede-
corar el castell de Dunluce a partir de 
peces cxlretes del «creson> del Girona. 
R o b e r t Stenuit estava convent,~iit que , 
a m b els niicjans q u e hi bavia en el 
segle XVÍ era impossibíe t reure a la 
superficie tot el material que portava 
el vaixell. Així és q u e va entabanar el 
seu amic Marc Jasinski, q u e bavia estat 
el pr imer en aixecar la liebre, perqué 
l 'acompanyés a provar sort a la Cal^;a-
da del Cíegant. 
Calia submergir-sc en el lloc deis 
fets si vo l ien t r e u r e ' n l 'aigua clara. 
iVantuvi la feina era complicada. Es 
craccava de buscar una agidla en un 
paller, amb fagrenjant t |ue ni Can sois 
sabien on era el paller. Mi bavia tres 
possiblcs arees on efectuar la recerca i 
varen decidir coineni^ar a buscar per la 
zona de Hort Na Spaniagh. 
La d ' A n t r i m és una costa m o l t 
brava on sovint es formen grans tur-
buléncies que generen un mar de fons 
que ía impossibíe veure res dins l'aigua. 
D e fet, varen haver d 'esperar alguns 
dies fins que el temps va ser favorable 
p e r p o d e r fer i m n i e r s i o n s , V a r e n 
comencpar i aturar les recea|ues diverses 
vegades per causes meteí)rológiqiies i 
quan ja eslaven a pimc de llen^:ar la 
tovallola, varen capbussar-se en un pune 
conegut com a Lacada Point. D e sobcc, 
Rober t Steiiuit va trobar un lingot de 
plom que tenia cinc creus. De seguida 
es va adonar que aquella n o era una 
pei;a qualsevol; era un objecte interés-
sai]t perqué les careecerístiques d';iquell 
lingot coincidien amb les d 'un altre que 
s'havia trobat en una cxcavació anterior 
efectuada en un vaixell de r.'-1rjji¡)í/jj el 
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Penjollde la salamandra, 
d'or i mbís. una de les peces 
mes origináis de les tfoballes 
del Girona. 
segle XVII l que cll li;iv¡n vist d o c u -
nientadn al British MusL'uin. Esperónats 
per ;K]iicsta trobalLi, Stcniíil i jiisiiiski 
varen conciniuir rascrejant la 2on;i ;I1ÍÍII-
ncs horcs mes. Aquel! 27 de j u n y de 
iyfí7, el iiKir csciiva ciieiilniat i calía 
aprofi tar ;uiiicst;i c i r cums tanc i a . La 
recerca v j recixir i aquel! mateix dia 
varen trobar el cañó cscabocat d'iina 
pistola de broiize i toe segiiit un altrc de 
s e n c e r a m b c a r r e g a d o r i toe. A n i b 
aquests tres objectcs, Kobert Stenuit ja 
en va teñir prou. Ara ja tenia I'evidén-
eia que buscava, sabia que liavia crobat 
el Gmiíjíi. 
Atnb l 'objectiu assolit, Stcniíit i 
Jasinski varen abandotiar Irlanda sense 
tlir res a ninLíi.'i del que havicn trobat. 
Si volien preservar el jacinient , calía 
ser n io l t cauts i inanccnir el sccrcC 
niolt ben guardat. Si con-ia la vcu que 
el GíViíjiij havia estat localiczaC. acudi-
rien a Lacada Point tota mena de sub-
niarínistcs i buscacresors que espolia-
rien el vaixell. 
Ouran t \í) Uargs niesos, Stenuit i 
Jasinski es varen ded icar a p reparar 
Reliquiari d'or, procedent del Girona. 
minucitisanient l'excavació. Varen for-
mar un bon et]u¡p huma amb mítjans í 
varen buscar els sujiorts econoni ies 
necessaris per tal de i^arantir l'exic de 
L e m p r e s a . D ' e n t r e la gc-nt q u e va 
crein^e en el projecte cal desCacar-ne el 
sitport que va doiiar-Ios des d'im pri-
mer nionient la socíecat nord-america-
na N a t i o n a l G c o g r a p h i c . A final 
d 'abri l de 1968 varen c o m e n t a r les 
recerques que varen durar fins al mes 
de setenibre del niateix any, les quals 
varen c o m p o r t a r un total d e 2.H00 
hores d ' i n m i e r s i o n s . M e n t r e varen 
durar els treballs, varen liaver d'acotar 
la zona i mantenir a radia miillimd de 
curiosos í subniarinistes_/m'-/íJíJí"í' que 
aquells dies varen sortir com bolets. 
Els resultats de I'excavació varen 
ser especuiculars: 2 canons de bronze 
senL'crs i part d'im tercer. 405 m o n e -
des d'or, 756 tle plata i 115 de coure. 
Una selecció d 'armes lleugeres, e l e -
m e n t s de coberce r ia d ' a r g e n t i un 
complet estoc de joiería (anells, arraca-
d e s , c a d e n e s , c r e u s , e s c u r a d e i u s 
nobles,...). El trcsor del Cinvuj el cons-
t i t ue ixen p r inc ipa ln i en t el c o n j u n t 
d 'objectes personáis q u e portaven la 
gene que hi anava a bord, pero segura-
nient el que t'a realment incalculable e] 
valor de la Croballa és que per primera 
vegada tots els objectes d 'una excava-
ció han anat a parar al mateix íbns i no 
s'ban repartir en diverses coMeccions 
com sovint passa qiian s'ofercíxen al 
millor postor en pública subhasta. T o t 
el material recupera t en les diverses 
excavacions es conserva en el niuseu 
de rUlster a Belliist, on Cs a tÜsposició 
de todiom qui el vulgui consultar. Els 
encarregats del musen, a mes. han anat 
comple tan t amb el tenips la historia 
del Oiroüii a m b la incorporac ió a la 
coldecció d'objectes nienors que han 
anat sortint en posteriors recerques, la 
dar re ra de les quals va t eñ i r Uoc a 
conieni;anient de l'any 2(KI0. 
Joan Bartará i Puig i-.-- i'i,¡ií¡a. 
L'iUitor viíl .igrair les yestioiis iVtOíi per 
Dyii ipna i Francis Savage 
(3) 
N.ipols /ilcíliori-s pcrtniíyiii .i h [iioii.irt|iih 
his]i;iiiica i no yairts anys .ibaris (fiiis el 15.S5) 
luivi.i fomi.ic part de \A común d'Aragó. 
1.;i wv:\ di)t,ii.ió h;ili¡tii;il er.i de S44 lniiiie'.. 
Síirley Utiy Me rJniiiiell i el sen fill lames 
eren niembreí tl'Lin clan escoces que fcia 
tcmps s'h.ivi;! establert n l.i cnscn nord 
d'lTlandi. 
El pniiier fiír constniil ,i Irlanda L"st;i doeii-
ineiitat el 1 fiíiü. 
Un.) milla. 
RepreseiU.iiU ilel ¡jovern Je sa iiiaiestat l.i 
Rein.i Eljs.ilx't. 
Encara .ivui ion vifililes a l'eMenor del e.istell. 
